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LA EXPLOTACION DE LOS OBREROS 
Siguen engañán-
dolos. 
Nos apena leer las notas y referencias de 
los actos celebrados en la Casa del Pueblo 
con motivo de las huelgas planteadas. 
Perdieron los obreros las de Lis Ar'es 
Gráficas en los periódicos, y en la calle es-
tán, por culpa de os directores de un moví-
miento injusto e inoportuno, muchos traba-
jadores honrados que tenían asegurados MIS 
medios de vida. 
La huelga tranviaria ha fracasado pon ¡ti o 
el servicio funciona casi normalmenir, y, 
sin embargo, a los obreros que no han ido 
al trabajo y que van a quedarse sin ocupa-
ción, se les hace creer todavía en los mí t ines 
diarios de la Casa del Pueblo, que el asunto 
se soluciona favorablemente, es ('ec r, que 
la huelga la tienen ganada o poco memm, 
Por si eso no fuera suficiente, se intenta 
complicar a nuevos oficios, a otros trabaja-
dores como los del gas y la eíevti i í ldad , a 
sabiendas de que se Ies empuja a uu so^yro 
desastre. 
¿Por qué tanta crueldad? Sencilla uciib-
por nn punto de amor propio: porque los 
organizadores de ese movimiento intempes-
tivo no quieren reconocer su desaliento y 
su fracaso. 
¿Cómo han de recótoocerlos, si de aparen-
lar triunfos viven? 
Todo eJ mundo sabe que en la Casa del 
Pueblo hay especialistas,en huelgas, que por 
organ iza r í a s y dir igir las son pagados, río 
trabajan en otra cosa. 
La mayor parte de los que di r igen los mo-
vimientos de la Casa del Pueblo son hom-
bres que tuvieron un oficio; pero que ya no 
trabajan en 61, porque la entidad les tiene 
asignado un sueldo, como clases directoras 
o represputa t ívás do los trabajadores. Para 
esos elementos no hay nunca conflicto. A 
ellos no les falta el sustento. Y as í se explica 
En la calle de la Ballesta, fué recogida 
una mujer y conducida a una Casa de So 
COITO falleció en el benéfico estableeimientc 
de frío. 
En la « alie de Saavedra fué recocido des 
lalleeido de frío un individuo llamado Bo 
niiaeio Hercad. 
La Guardia c ivi l .'recogió en la Ciudad 
Lineal otro t r anseún te enfenno a causa 
del frió, que también falleció antes que se 
le pudieran aplicar los auxilios necesarios 
LOS AMARGADO» 
Banquero suicida. 
Valencia, -En su domici l io de la ca» 
.le de Don Juan de Aus t r i a s eha sufeidu 
do el bar í^oeró don Adolfo Caries. 
Kra persona conooidís imn. 
CRIMEN MISTERIOSO 
Viajero asesinado en un 
NOTICIAS DIVERSAS 
En el despacho del 
Alcalde. 
NO fifUBO SljSICLN LX'IHAOUDI.NAHIA 
Para las cinco de la ' tarde de ayer-esta 
bfjn citado* Jlos safioj^s capitulares paxa 
eelehrnir una sesión extraordinaria, en la 
que h a b í a de tratarse de la sabida del pre 
ció del pan. 
Como no asistió número suficiente de i 
concejales, fué suspendida l a sesión, que : 
habrá de verificarse maAana, a la misma 
hora, con carácter de subsidiaria. 
CONFLICTO QV.E SÉ AVECINA 
El •teftor Pereda recibió ayer taT<le en su 
despacho la visita del presidente de la Ca 
niara de La Propiedad Urbana, quien fué 1 
a denunciarle que la Empresa de Abastecí 
miento de Aguas de Santander, t en ía por 
lo visto el propósito de cortar la. condnc 
ción de tan necesario líquido el d ía pri j 
j _ mero de mero próxüsfce a eaantas perso i 
d e p a n a n i e n T O a e p r i m e r a ^ tul> no hubiesen renovado i(.s <-ontraios pa 
" " 1 ra dicha fecha. 
s eño r Lerroux que, con, otro Gobierno de ' 
i m á s s u i t o ñ d a d , este asunto («"staría r e « , 
suelto. 
T a m b i é n d i jo que sigue preparado para : 
¡ gobeiruir, aunque sin impaciencias. i 
Le parwre bien una s i t t i ac ión me.lquia 
dista. 
| Te rn i i nó diciendo que el pr imer t r i t i n * 
f<» <lcl camhio <le r é g i m e n se o p e r a r á con 
t ranqui l idad v sin tó&sitomois para « 
pais. 
E L DIRECTOR DE " E L CANTÁBRICO' 
VWvw 
AL AMPARO DE LA CAU*A OBRERA 
Los crtmenes del sindi-
calismo revolucionario. 
v';- . v M # J. A -si _A •? r 
POR TELEFONO 
OTRn PAXRONO AGREDIDO 
liaicelonu, 29.—La Guardia civil de Ma.n 
lleu comunica que durante la noche últi 
ma fueron disparados tres tiros contra el 
patrono José Padro^o, que a ior iuh^arnen 
te resulto ileso. 
Ha muerto don José Estrañi. 
Don Jos*; E s t r a ü i h;v muerto. E l f in de vida echa por tierra un 
Todo Santander pnon iubc ia rá «s tae pa» falsa Leyenda de i i u : ed-uJida^ r e l t o ^ 
labras s u b r a y á n d o l a s con unas l á g r i m a s (pie muohjos, qu i ' / á s incx>nR-á'»íntemejit ' 
sinceras. se h a n esforzado por extender. ^ | 
l^/.s mayoras, porque supieron de los Descanse en paz e) maestro querido ' 
merecimientos intelectuales y de las dui amigo bueno y respetado, 
zuras deJ c o r a z ó n de este ¡hombre ilustre, Las i á g r i m a s sinceras que su mucH 
y loa jx^queños porcpie oyeron de conti* nos a r ranca s u p l i r á n con exceso \m _ ^ 
nuo l a nJusi'ón a l pe.ilodlsta. cuyo ingenio labras de dolor que p u d i é r a m o s escrjKj* 
les habia cautivado, a l escritor cuya pin en estas cuart i l las. - • W 
rfia 'estuvo en constante defensa y seirvicio RécÜMi S a f í t a n d e r entero, que boy jul i 
de la prosperidad de l a ciudad querida, su muerte, la farnilfa del seftor Éstraftij] 
Utdos, 60 te, s e n t i r á n boy desplomarte y la Redaicción de «El CantábrifO)) ia exlj 
sobre el corazón la noticia del falleri-» p res ión leal, sincera. Justa del pésaiae rtiT 
miento. loa periodistas que t r á b a j a r n o s en JjS, 
Se va don JOSH E s t r a ñ i y parece, que. se Casa, que p idrn a sus lectores nim ^ ¿ 
nos va el e s p í m u tras de él. Po l fazbrie» •ion por el a lma do don José Estrafij **' 
POH TELEFONO 
M i i anda de Ebro, ¿ 0 — P l 
mero 831 de Caste jón n lülh&o, llegado a 
et.:a es tación a las siete y media, el uu./.o 
encargado de l a calefaGcíén e n c o n t r é en 
un departamento de p l imera ciase el ca 
d á v e r de un1 viajero, con el c r áneo des-
trozado a golpes de hnriba o mar t i l lo . 
E l cuerpo del desgraciado viajen) esta 
ba b a ñ a d o en sangre. 
Se dioe que se trata de u.n contrataste 
de obras de OBilbao. 
E l c a d á v e r ¡es de un bombre aí to , venta-
do con t raje negro y gabardina. 
En las ropas de la v íc t ima del terrible 
ca-imen no se ha «ncontjrad© documento 
aígaino, n i ' s iquiera el tóllétt- del tren, qxw 
pudiera, ind icar l a ' p ron ídcJ ic ia del v í a 
que prediquen la pertinacia en el error, que jeito, 
exciten a los obreros y que les obliguen a 
mantener actitudes de intransi<renc¡a. 
Es explicable, pero es cruel, porque mien-
tras esa política se liare, ios hombres enga-
ñ a d o s están sin trabajo y los bogares sin 
pan. 
Por eso nosotros no desistimos de p e d i r á 
los obreros que se fijen en lo que con ellos 
se hace, que adviertan la s i tuación que se les 
va croando y que no se dejen e n g a ñ a r por 
m á s tiempo. 
DjB nosotros si que no pueden creer que 
r- ntramos in terés en engaña r los , 
( l i * »La Acción-). 
LA SALUD PUBLICA 
Empeora la situación. 
POR TELEFONO 
Madrid. 21».—Ha empeoiaí io ia -atuación 
sanitaria en esta villa. 
La prensa de esta noche llama, la aten 
rion del alcalde sobre el desfile macabro 
de cortejos íánebres por \;\ palle de Alcalá. 
Piden que el desflli' si- haga en oti;a im 
ma o que se varíe el i t im ra r i " 
Hoy han desfilado por ' la calle de Alcalá 
110 entierros. 
EL FRIO EN MADRID 
Mas transeúntes muertos 
POH TELEFONO 
Madrid, 29.—El lermómetro continúa ba 
jando y la temperatura Signe siendo ern 
dísíma. • 
Solamente en un bolsillo de Ig amer i -
cana t e n í a un p a ñ u e l o , con e.( noiubre d • 
J o a q u í n , bordado. 
Representa tener unos i i años . 
El cadáver Ra sido trasladado al depó 
srto del cementerio, para p r a c t r a r l ^ ma>» 
ñ a u a la autopsia. 
E l viajero estaba tapado con ana man 
ta a cuadros, que le servia de nJniohada. 
L a gabardi'na estaba ai rol lada al cuer» 
po. 
Debió ser í icometido y muerto por ei 
asesino Sin darle, tiempo pura levantar 
se. 
El aíHísiiTo h a b í a arrojado endiua del 
c a d á v e r una colchoneta. 
NUEVOS D E T A L L E S 
M i r a n d a de Ebro, 29.—Ha sido recouo-
idu nunudosament? el coche del tren de 
da s t e jóa a Bilbao, donde se ha cometido 
iú cr imen que ya c o m u n i q u é . 
En el departamento inmediato al que 
o .upaba el c a d á v e r han sido encontradas 
dos peinetas y una horqui l la . 
Ha .sido detenida una gitana llamada 
Cruz] á qúiV'n se i-ncontró un billete de 
ferrocarr i l de Logroño a Briones y otro 
de ayer de Logroño a Miranda . 
Se busca a un gitano que m o n t ó con 
ella en el t ren y que ha desaparecido. 
Un mozo del tnen y u n viajero asegu 
ran que vieron a dos hombres t irarse del 
t ren en marcha entre las estacione*» ue 
Haro y San Felices. 
El alcalde, o ídas Las manifestaciones alu 
didas y juzgando improcedente el > caso 
que se denunciaba, prometió, ofleiar boy 
mismo a l a Empresa de refírenciíi,, ha 
c iéndola ver que la resolución a tomar pu 
diera, muy bien ser causa de un nmn con 
ílic.io de orden público. 
Junta provincial de Be-
neficencia. 
A las seis de la tarde celebró ayer sesión 
extraordinaria esta Junta proy i ricial en el 
despacho del señor gobernador bajo la pre-
sidencia del señor Santander, y con asis-
tencia de los vocales señores López Arana, 
Campo, Vallina, Jado, Huidob'ro, Estrada y 
Sáinii T r á p a g a , t o m á n d o s e los siguientes 
acuerdosi"' 
Aprobar el acta do la sesión anterior. 
Hacer constar en acta el sentimiento uná-
nime de la Junta por el ía l lec imiento del 
Secretario-Administrador don Arturo de la 
Escalera y Amblard, y hacer llegar a la fa-
mil ia del finado esta manifes tación, 
Que por la ' omis ión de cuentas se exami-
ne el estado de Caja de la Junta e ingresar 
en el Banco de España el saldo de la misma. 
Nombrar por unanimidad Secretario-Ad-
ministrador interino a don Santiago.de la 
Escaleaa y Gayé, y, por unanimidad tam-
biéa , proponer al Ministerio la coní i rniaciún 
en propiedad de este nombramiento. 
Heunirse m la p róx ima semana para la 
resolución de varios asuntos pondieiíttís. 
y no habjen lo m á s íi-amios de ifiÁ tratar, 
»e levantó la sesión. 
EN HONOR DE UN PERIODISTA 
Festejando un nombra-
miento. 
Madr id , 29.—En el caW; Lisboa se ha 
celebrado nn banquete en honor del pe 
riodista don Juan Bautista A-cevedo, re^ 
ci'entejnente n o n í b r a d o jefe de, l a sección 
Cn-nsa del minis ter io át- la Gobema 
ción. i 
Lremidió *•] señor Delgado Barrete y 
afifit ieron todos ios ividac^ores de «La 
Ac-ción», com.puñe.ros del festejado. 
Hubo discujsotn. 
E l {homenajeado p r o n u n c i ó unas pala* 
b.a-. de gra t i tud . | 
NUEVO ACADEMICO 




"Vivimos en un ambiente 
de cobardía, aterrador". 
l ia 
un 
Madrid , S^.—Jla HVIO nombrado por 10 
vi tos a c a d é m i o d>- numero de la Real 
Academia ÉsparVoia dar» Emil io Rod i i 
giiez Dftnseco. 
F-n cau-drá í i co señor l>.> Diego obtuvo 
seis votos. 
" D E G A Y Ó N 
• C N A nOUA 
Kn la patTwjuia de Penagos tuvo ht^ui 
'•1 día 2? del corriente mes el enlsiK e m a i n 
monial dpi neo propietar lb cayonés don 
^ u i n i i n Alón») y la b f l l a y dt '-crfta seño 
rita Eenita Ruiz. 
Bendijo la un ión el digno sacerdote del 
citado pueblo, apadrinando a ios contra* 
.entes . - I acaudalado seño r don Cashinro 
Ab n'.o y la dis t inguida señora d o ñ a M a 
nucía Ruiz, h- í rmanos , i i-sjiect iva,inerd,e, 
de los novios, l i rmando el acta como lesli 
gÓSj don Mtinuel Cobo y dpn Se.gnn.lo Lo* 
pez. I 
Después de la ceremonia religiosa -os 
invitados al acto se trasladaron al pao ' 
blo dñ Solares, sirvi 'éndoseles un o p í p a r o 
i 
pon TELEFONO 
Barcelona, E l s eño r Lerroux 
hecho las siguilentes .declaraciones a 
periodista de esta c iudad : 
«Vivimos en un amhiente de coba rd í a banquete en un bien acreditado hotel de 
aterrador, aqué l pueblo. 
Nadie se atreví? a nada por temor a las Los recién casados, a quienes deseamos 
, Se ha conseguado identificar el c a d á v e r . . oonsecue,u.j¡1:, v ̂  resultado de este r é - una' in tennipable Imia de mie l , salierat) 
! resultando ser el de u n ind iv iduo apoda-» gimeh anóiviulco es la falta de autoridad por la tarde en viaje de novios, p ropon ién 
do «Longa» y empleado en una Papelera, y de va lor cívico.» . Jo>r P T o r i f t algunas capitales del ex-
I Se d i r i g í a a Bilbao. Añadi'ó que se propone hablar clara tranjero. 
i Parece que la g i tana detenida no tiene monte en las Cortes, 
re lac ión con el cr imen. , Respecto al problema mi l i t a r , dijo el 
ULTIMA J OTOGRAFÍA UE DON JOSÉ ESTRAÑÎ OHTENÍDA POR DVOMARCO. 
Albacete, -.-ugestivas, por una dulce a t r a c c i ó n de 
s i m p a t í a y popularidad, E s t r a ñ i era San 
tander y Santander tenia un algo suyo 
extrordinario./que era el l lorado /escritor. 
¡ C u á n t a s veces, a l l á en M a d r i d v en tie 
Rebolledo : Coronas de flores : Blanca, 2.-Teléfono números 7-55 y 2-23 
tras andaluzas, al hablar de Santander, 
no se nos ha recordado n i nuestras p la« 
E L CORRESPONSAL .vas magnífico.s, n i nuestros paseos en 
Cayón , 28 de di'ciemhre de 1919. cantadores, n i nuestras fábri'cas potentes,! Ü ^ S e s T a e veía obU^o'a'MmbiaTde ra 
sino que aqiu en Santander t e n í a m o s a1 c i e n c i a frecuentemente. 
.N̂ u ió don José Estrañi en 
mes de agosto de 1840. 
Los primeros años de su vida tos pasd] 
él llorado eseriljor entre Albacete, Venia 
JuanHla de 1» provincia de Soria), MuJTid 
y León, pues al ser ascendido su iwl i*-
modesto postillón—al i^rgo de sobr^ian 
• e de la Empresa de diligencfas Vosias C«j 
¡SE: INF O 
E s t r a ñ i , - a don José E s t r a ñ i , pe r i od i sü i 
formidable y corazón bondadoso! 
Por eso decimos que, al perderle. pe,r> 
demos y lloramos al amigo c a r iñoso , al 
c o m p a ñ e r o leal y . . . al hombre cuyo nom 
bpe se nos ha presentado siempre unido 
al de la ciudad. 
Don Josó Estrüñi' l ia muerto, sorpresa 
ha de causar a algunos mal i n fo rmado» 
y desagrado a otro» peor influidos, des» 
puós de recibir los auxi l ios espirituales. 
E s t r a ñ i era creyente, y si bien es cierto 
que t en ía ciertas reservas en cuanto a la 
a d m i s i ó n de la p r á c t i c a de los cultos de 
!g Rel ig ión, c re ía en Dios con toda su 
a lma y le adoraba en lo in t imo de su" con 
ciencia. 
Recientemente, en una de sus famosas 
«iPepitoriaso), 
D o n J o s é E s t r a ñ i ¥ G r a u 
falleció en el día de m¡\ a los 79 años de edad 
lxaa.toieii.cLo ireojUbido los etijLxiliojs espiiritna.etles 
El señor Estrañi terminó en León sue 
tudios de escuela primaria, que Uabút feo 
tnenzado en la corte, y su padre resolví 
que estudiase latín en la cátedra del (ICOTI 
ne leonés don Justo García de la Paz. 1° 
Lfresando, también per resolución jwieni& 
en el Seminario Concillar, con abjttó ' l ' 
estudiar la carrera eclesiástica. 
Pero no era ésta lu vocación del mucJiu 
che, y una voz fuera del Seminario, nuif 
cbó a Oviedo, en cuya Universidad Ctít» 
dos años de rnatemátioas. 
Era entonces el año de isfio, en que er 
Bspa|f|a se habia kle^aírado la epldéíi^ 
del cólera morbo aslíltlco. 
Es t rañi fué atacado del gra\>' mal, qu 
puso su vida en trance de muerte, y 1111 _ 
vez fuera de peligro, trasladóse a ,ma 2 
da situada en el Puerto de Pajares, doiute 
si no recordamos mal , SR 
d i r i g í a E s t r a ñ i al revolucionario Nakens -
y h a c í a l a dec l a rac ión terminante de que gracias a la bondad de un amigo, paso f 
él no era ateo. período de convalecencia. 
Marino FernMzFootecha 
ABOGADO 
kmé» d-? Csaalante. 12, p r l a t r o . lzaul«rdA 
La Asociación de ia Prensa diaria de Santander; la Empresa propietaria de "El Cantábrico"; ia Redacción, Admi-
nistración y personal de talleres del mismo periódico; sus hijos don Eduardo y doña Consuelo; hija política 
doña Pilar San Emeterio; sus nietos Amalia, Rafael y Fernando; sobrinos y demás parientes. 
Participan a sus amistades tan sensible y dolorosa pérdida, rogándoles 
que encomienden a Dios Nuestro Señor el alma del finado y que se dignen 
asistir a la conducción del cadáver, que se verificará hoy, martes, a las 12 
del día, desde la redacción de "El Cantábrico", Carbajal, 2, hasta el sitio de 
costumbre; favores por los que les quedarán eternamente agradecidos. 
IMo se reparten esciuelas. San tander 30 de d i c i e m b r e de 1919. S e suplica el coche. 
La misa de a lma se c e l e b r a r á a las ocho y m e d i a de hoy en la i g l e s i a de La A n u n c i a c i ó n (vu lgo C o m p a ñ í a ) . 
El excelentísimo e ilusírísímo señor Obispo de la diócesis se ha dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
OIRUJIA QKNERAL 
Especialista en Partos, EníemiedcKlea de 
la Mujer. Vías urinaria* 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
« M 0 8 D I ESCALANTE, 10. 1.*—Tel. 874 
J o s é Palacio. 
MCDI0O-0IRUJANO 
Vías arlDarias.—Cirujía general.—En 
¡ ít'rmrlindes de la mujer.—Inyecciones df 
'<<i6 y sua derivados. 
Consulta todos loa días, de once y mc 
día a una, excepto los feotivos. 
BiíR(;ns. NITLÍSRO L O^.GIÍNDO 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, t, PRINCIPAL 
TELEFONO 1M 
LA PROPICIA, Agencia de Pompas f ú n e b r o s de CoffeHno San M a r t í n , Alameda P r i m e r a , 22.-Tel6ffouo 4 - 8 1 
Abillo López . 
CIRUJANO TOCÓlOnO 
Parios y enfermet ía t íe* de ia rnujer 
• . - ^ t i i f i ip defa n dos —TV.léíoii' "• 





A LOS 70 AflOS DE EDAD 
después de recibir ion Santos SaemaeítM 
y U Bendición Apostólica. 
R. £ P. 
Sun hermanos don Alfonso, doQa 
Jacoba, doña Nepomucena y dona 
Victoriana; hermanos políticos aon 
Manuel Langa (del comorcio do ê -
ta plaza), don J o s é Martín, don A » 
relio González y doña Tomasa «jar-
cia; sobrinos y d e m á s pariontos, 
SUPLICAN a sus amista-
des la encomienden * V10* 
en sus oraciones y asistan a 
la conducc ión del cadáver 
que t e n d r á lugar hoy, a uw 
dos de la tarde, desde la «as» 
mortuoria. Atarazan as, b, o., 
al sitio de costumbre, ia>" 
por el cual v ivi rán eterna 
mente agradecidos. 
Santander 3U diciembre 1 9 i s ^ 
La misa de alma se celebrará hoy 
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pe este pimío se traslatló do nuevo a 
l#tín. para reunirse con sus padres. 
So .sintiendo vocación por la carrera ecle 
plástica* y causándole el estudio de las ma 
ternáticas un verdadero hoiroi' , Estraili se 
¿edic»'» entonces a aprender m ú s i c a y a re 
pj-ftsentar comedias en funciones de aflcio 
iúidos-
FUÍ- en esta época cuando «Ion José Es 
traúi puso por primera vez su pluma, fe 
cunda e inspirada, a l sen-icio" de un p e n ó 
¿ico. y ocurrU') ello por vrraadera c a s u á 
páidi pues cuando uíenos lo pensaba, se 
eIioontjr6 |nombrado poi- don Juan Télldz 
Vicen, secretarlo de Redacción de un sema 
pajio li)>eral, de León, titulado «Kl F-sla». 
• A Estrañl se le as ignó el exorbitante Sufel 
¿o de seis d\iros mensuales. Fueron estas 
jan primeras pesetas que Kanó el llorado 
nerlodísto. 
f̂ CT-o poco - tiempo pudo FA"tra/ií desem 
MñaX sn puesto en -F.l Esia-, porque su 
padre, acondejiaáu por tai amigo, decidió 
fluvial' al mozuelo a üjadrid para que es 
¡ludíase dibujo > p iurn^k 
EstraiVi fue j u l m l t i ( | p j y i la, sección de Di 
í'rDUjo del estudio delSppebre pintor de, eá 
0ía7-a, profesor .de dona Isabel I I , don An 
tonio Maria Rsqiaivel, el cual cobraba a su 
¿iscipulo 2y duros mensuales por d s ho 
ra.s diarias de Academia 
y un d ía ¿ábribló el señor Esquivé! una 
carta al padre de Est rañi dlciéndole que, 
otymo 'bábíia obser\'q|do que el chioo éríi 
Biíope, cosa que significaba una gran difl 
cuitad para dedicarse al arte de Apeles, 
je acdusej&ba que dedicase a en hijo a otra 
cosa. 
pero Eistrafíl quer ía permanecer en Ma 
drld, y casi a l mismo tiempo que el señor 
jBsqulval, escr ib ía a slu padre una carta 
anunciándole su decidida vocación por el 
ramo de confitería, y pidiéndole autoriza 
ción para quedarse en Madrid y aprender 
este oficio. 
El padre de Estrafii, hombre complacien 
fc, accedió a la pretensión de su hijo, y 
éste e^tjuvo, durante í&iete meses, en la 
confitería m a d r i l e ü a de Blanco, donde, me 
'diante el pago de das pesetas diarias, pro 
«urabau ensefiarle a hacer confituras. 
Sin embargo, Estrafii no adelantaba en 
tí oficio, y comprendiéndolo asi, conside 
yándoHc fracasado como aprendiz de confl 
lero, dirigió una caita a l autor de sim días 
íogándole que le permitiera matricularse 
en el Conservatorio de declamación. Deci 
¿idamente él ha b í a nacido para represen 
lar comedias. 
El pa4r€ de José Estrañi no accedió a 
«lio. debido al ma l concepto que entonces 
se tenía de cómicos y danzantes y marchó 
ft Madrid, t rayéndose a León al fracasado 
seminarista, matemát ico , müsico, pintor y 
confitero. 
• De vuelta en León, Estrañi entró de apren 
diz de cajista, en La imprenta de «El Anur. 
dador», y fundó un periódico semanal, t i 
talado «El Mirloo. 
Pero su padre, que se preocupaba hon 
(lamente por el porvenir del chico, logró 
para éstfi una. colocación en el Economato 
del íerrocarril del Norte, en Valladolid, 
Era esto en 1860, o sea cuando don José 
Estrañi contaba veinte años de edad. 
Instalado en Valbulolíd, hizo compatibles 
siw obligaciones en el Economato con sus 
aficione!* a representar obras teatrales y 
xet buAn díaJ presentó l a dimisión en el 
Eoonoruato para tras]a<larse a Relnosa, na 
da menos que'de tenedor de libros—¡el (pie 
odiaba tanto las maiemáticais!—en las ofici 
ñas del Crédito Castellano, destino que oh 
tuvo por mediación de su hermano Amo 
nlo (q. e. p. d.), a la sazón jefe de conta 
bmdad de la entidad citada. 
Y lo que son las para/loja.s. 
Estrañi, que había huido siempre de los 
números, se dedicó en esta época de su 
vida a dar lecciones de contabilidad en 
• Santander y Valladolid. 
Poco tiempo permaneció en Reinosa, pa 
sando con el cargo de contable a la fá 
Urica del gas de Valladolid, en cuya po 
blaclón fundó varios periódicos festivos y 
representó obras de teatro. 
En e^te lapso de tiempo, quince efios, 
contrajo matrimonio y a b a n d o n ó y tornó 
a ocupar su cargo de contable, o c u p a c i ó n 
que dejó algunos meses para marchar a 
Madrid en busca de fortuna. 
Como político, don José Estrañi gozó de 
una popularidad efectiva entre sus curre 
ligionarios los republicanos, ocupando d i 
ferentes cargos en Comités y Directorios. 
Proclamada la Repóbllca en España, al 
señor Estrañi se le ofrecieron algunos Bar 
gos políticos que, al decir verdad, qwoda 
ton reducidos al simple otrecimiento. 
E.STRAS1,, PERIODISTA 
La personalidad de don José Estrañi. fcr. 
el periodismo está definida bien '•lammen 
te, y es esta fase de su vida la que lo .la 
todo el esplendor que aquél la llene. 
El ilustre director do «El CSSMábfKtlo 
fundiV asnte? de lo, revoiuclún un Bemitnft 
rio que alcanzó gran éxito, titulado «La 
Minrgá»; a raíz dé la revóTución, «El True 
no Gordo», y después del movimiento re 
publicano de septiembre, «El Mirlo», «El 
Mochuelo». «El Gorrión», «Meflstófeles», 
«La Garduña» y otra porcinn de Regían a 
rios festivos. 
El año 1869 se publicaba Madrid un 
riifl^rio t i t idadc «El Popüíar», cuya direc 
ción le fué ofrecida al ingenioso pei'lodis 
te y a l frente de la cual permaneció desde 
el mes de enero al mes de septiembre del 
mencionado año . 
«La Voz Montañesa^, cebando a l a calle el 
primer número matutino de aquel periódl 
co con ocasión de mi gran Incendio ocu 
rr ido en la calle de la Blanca. 
Aficionado a. ,'la lliter^tura /festivaj. ¿ion 
José Estrañi i nauguró en «La Voz Monta 
ñesa» la sección de «Pacotilla», que tant í 
sima popnlui-idíid le hizo aJcanzar a su 
autor. 
Dejó el señor Es t rañ i el alario montañés 
para trasladarse a l a corte, donde obtuvo 
grandes triunfos como poeta y hasta como 
lector de poesías y .donde hizo amistad con 
los grandes escritures y artistas más en 
boga 
Entnnceé fué cuando comenzó a adqui 
pir popularidad como revistero taurino, co 
(añorando en ol semanario aEl Enano». 
En los úl t imos d í a s de agosto del 1877 
recibió don José Estrañi una conmuicación 
de que si quer ía volver a «La Voz Monta 
ñesa» se le rec ibi r ía con los brazos abier 
tos, aceptando inmediatamente, pues ya es 
taba harto de sufrir las intemperancias del 
jefe d? I¡i oficina donde prestaba -us sei 
vicios. Y volvió a Santander, y desde el 
m^s de septiembre de 18/7 l i u i a a t r i l de 
18%, perteneció a l a Redacción do «La Voz 
Montañesa» en calidad de redactor jefe. 
Durante estos 18 añas , Es t rañi reali/.ñ 
una labor intensísima, poniendo su inte 
ligencia a l servicio de los .deales republi 
canos y sosteniendo hondas polémica:?, que 
a veces degeneraron en duelos. 
Con Est rañi trabajaron periodistas de 
grandes merecimientos, qxie hoy son cen 
siderados como- eminencias en l a prensa y 
en el libro. 
Ocurrido un disgusto en el mencionado 
año de 1895 entre el eñor Es t rañi y el pro 
pietario de «La Voz Montañesa», el llorado 
periodista fundó, con los señores Rodríguez 
Parets (don Ruenaventura y don Manuel) 
y don Mauricio R. Lasso de la Vega el dia 
rio «El Cantábrico», donde la pluma inge 
niosa y {fecunda del sejñoa- Estrañti supo 
crear para el periódico la popualridad y 
el prestigio m á s notorios. 
He aquí , a grandes rasgos, la biografía 
del ilustre periodista que ayer rindió sai 
tributo a la muerte, y a quien los sontan 
derinos le deben ratos tan felices y agrade 
cimiento tan profundo. 
Estrafii amaba a Bantander y contribuyo 
siempre, con entusiasmo sincero, al (en 
grandecimiento de Ja ciudad y a la propul 
sión de todos sus intereses 
ESTRAÑI, AUTOR COMICO 
Don José Estrañi ha escrito y estrenado 
con aplauso las siguientes obras teatrales, 
en las que se revela de modo incuestmna 
ble la gracia y el dominio de la técnica*. 
-El r izo de d o ñ a Marta'., «Juicio del ano 
1873», «La botica de mercurio», «El rctra 
TUS d e l mueato^., «A Filnddlfta», "Los ivos 
ríe doña Lola». •• Carambola por lunpa», 
«El r á b a n o por las hojas», «Santander por 
aemro», «¡Yo soy así.», «Una cita en el tea 
tro» y «Pepe y Telesforo». 
Escibió también «Cartas infernales», cu 
ya edición se ha agotado, y los graciosos 
viajes en verso «Del Cantábrico al Manza 
nares». 
DETALLES 
I J \ ASOCIACION DE 1.A PRENSA 
Ayer tarde, a las cinco, y en la Redac 
ción d'e « L a A t a l a y a » , celebró junta; ge* 
neral :la Asociaci 'ón de la Prensa paja 
adaptar aicuerdo» relacionados con el fa 
ilecimianto de m i lustre p re si-den te don 
José E s t r n ñ i . 
A propuesta del viceprasidentc, s eño r 
i ju in tana , se a c o r d ó que l a Asociación 
costee el entierro y que se ofnende a l ca» 
iá iver u n a corona con l a siguiente ins 
^r ipc ión: «La Asociac ión de la P ivnsa a 
su digno pres iden te .» 
L a j u n t a general concedió un voto de 
•"©nflanza a Ja Direct iva, pa ra que és t a 
llevase a cabo los trabajos necesarios, 
que anoche quexiaron ultimados. 
TRASLADO D E L CADAVER 
Encerrado en una magnif ica y severa 
caja fué trasladado a las diez de l a no* 
che, y a hombros de los periodistas, el 
c a d á v e r del s e ñ o r E s t r a ñ i desde l a casa 
mor tuor ia a l a R e d a c c i ó n de «El C a n t á 
bricó». 
El f é re t ro fué colocado en el amplio sa» 
Tón de te r tu l ia , que t en í a cubiertas las 
paredes con damasteo negro y las luces 
iTon crespones!! 
A ambos lados del a t a ú d Jucíati o d i ó 
grandes cirios. 
Durante toda La noche, y por turnos, 
los periodistas Ihán permanecido al lado 
de] c a d á v e r de su inolvidable c o m p a ñ e r o 
y presidente, «tonn p a ñ a dos por mudhoe 
amigos de Ja Casa y , claro es, por lo t 
redactorívs y el representante de la Em 
presa de «Él Can táb r i co» . 
Durante toda la noohe Iha estado desfl* 
lando públ ico por la capi l la ardiente y 
l>or l a p o r t e r í a de la Casa, para firmar 
"( i )"< p i l t r o s en esta, ú l t i m a colocados. 
Hoy, hasta las doce, hora en, que se ve 
riiflcará. el entierro, se permitirá a| públfri 
co fiasar por la capilla ardiente. 
EL AYUNTAMIENTO 
En la reunión de los representantes de 
ins minorias del Ayuntamiento se acordñ 
conceder al cadáver del señor Estrañi una 
sepultura a perpetuidad, condonar los de 
rechos de entierro correspondientes y que 
asista utta ivpresentación mnnicipal al se 
pelio. 
OTROS ACUERDOS 
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A pat li ' i del d i a do hoy se e x p e n d e r á n 
los abonos para 1020 en la s e c r e t a r í a del 
Gran Casino, todos los d í a s laborables, 
m once a una y de cuatro a siete, y loa 
ti-stivos solamente de once a una. 
Kl precio de cada abono es de 25 pese 
ta-, \ son porsonaJias e intransferibles y 
valederos solo para personas mayores de 
10 a ñ o s . 
«El Popular» era un periódico de escasa ohe ^ " ¿ v J'ase la com.tiva por la 
circulación; por l a tftnto, el ingenio y las P u e r « a de la Sala Narbón intei-prete la or 
maneras de periodista del señor Kstrañi no de este cine la marcha fúnebre de 
UeRaron a conocimiento del público de i ¿ "Tristan e Ireo». 
corte sino cuando nuestro ilutre y iloradói ^ r™7-* mortuoria se detendrá unos 
compañero, en unión del proplatario del ,'uomenlos en dicho lugar. 
diario de su dirección, lanzó a la calle un | ~ ^ 
s^Bianorio festivo lituiládo «El Buzón del fTt r* r* r \ f C f t O i n f l H O I 
Pueblo.., que llegó a venderse mucho. Ul I Cl I Cl O I lU UCI 
F.Mrañi volvió a Valladolid, donde paso 
Alguna^ fatigas por habérsele despedido 
de l a fabrica del gas, y a principios de di 
ftiembr* ile IHTfi. y debido a las gestiones 
de su buen amigo, el abogado don El-nós 
Fernándeíí, recibió el ofrecimiento de 
"na plaza de redactor en el diario saldan 
derlno ai,a Voz Montañesa.. 
Aceptólo Estrañi , y «d dia l de diclem 
Iré de 1877 tornó pcxsesión de su carKo de 
redact<)r, con el sueldo mensual de treinta 
y cinco .duros. . 
Ai llorado periodista se le debe que los 
pr iódlcog de Santander aparezcan por la Los abonos se e x p e n d e r á n en el orden 
mañana , innovacii.n ijue él introdujo en cii que son pedidos. 
• v W W V \ V \ V V V \ ^ \ \ \ v » a . W V \ V V \ V W \ ' V V V \ \ V \ \ V V V \ A \ v \ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ ' t^^^ 
- T E A T R O P E R E D A - | 
Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis, j 
HOY, MARTES, 30 DE DICIEMBRE DE 1919 | 
A LAS SEIS DE LA TARDIO.-7 ' l DEL 2." ARONO.-ESTREX() ^ 
E 5 1 r > e t t i o d e ] V I o i x i r > o c i i o 
I j e t v e n t a d e X > . C ^ U L i j o t e | 
A LAS DIEZ DE LA NOCHE í 
El patl<i de Mon'podlo y La Macarena l 
8e despachan localidades en taquilla desde las 11 de la m a ñ a n a . 
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LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Los metalúrgicos formulan 
peticiones. 
Al Gobernador civil le han sido entregadas las siguientes pet¡. 
clones, que el gremio de metalúrgicos formula a la Sociedad 
Patronal. 
A . - . . i i i0 hnn sido entre- con el mejor deseo posible, t r u n o s a ns 
A l ^obemador c iv i l }e. J n m . s ^ m i r e * ^ ^ coiitestar de una manera gadas las siguientes peticiones que el gre 
mió de metal i i rgicos formula a l a Soae 
dad pa t rona l : ( 
X* De u n c é n t i m o a tres pesetas 49 
cén t imos , una peseta de auonento. 
2 a De tnes pesetas 49 c é n t i m o s a cinco 
pesetas 99 c é n t i m o s , dos pesetas de a u » 
lo m á s concreta posible para el s á b a d o , 
día* 3 de enero, en cuyo d í a s¡} r e u n i r á n 
en nuestro domici l io social con este Co» 
m i t é los delegados de todas las secciones 
do este Sindicato. 
Somos de ustedes afectisimoa seguros 
sei-vidones, q. e. s. m . , el preidente, B r u 
' T ^ D e rtm peeta^ 99 c é n t i m o s en ade ño AÍonso'; el secretario. "José González, 
lan'te una peseta cincuenta c é n t i m o s de LA HUELGA D E TIPOGRA* 
aumento. " . . • FOS. RESUELTA : : : : 
k." Los aprendioas, a l cnti-ar a l otlcm, p o r ^ q u e d ó arreglada ayer l a huelga 
d e v e n g a r á n una peseta de sueldo. ^ ^ p ^ g r a í o s que v e n í a sos t en iéndose 
5.» A los ocbo a ñ o s de oficio en t ra ra l , ^ s d / p l ( i ía ^ d>e noviembre l i l t imo. 
en ta c a t e g o i í a de operario, p a g á n d o l e el F u é ^ ^ ¿ ^ i a f ó r m u l a de u n ÍÍ0, 25, 
patrono el j o r n a l m í n i m u m de siete pesie 
tas; si'n. que en lo sucesivo pueda haber 
n i n g ú n operar io que cobre míenos de di» 
cha cantidad. 
6.a Para los obreros peones se s e ñ a l a 
r á t a m b i é n l a cantidad de seis pesetas 
35 y 15 por 100, respectitvamente, para 
mozos, oficiales y ohr»kra^ por ambas 
partea litiganties. 
Hoy e n t r a r á n ' al t rabajo los mozos, con 
objeto de harer la l impieza de m á q u i n a s 
mater ia l y m a ñ a n a lo h a r á el resto del 
como «ufádó m í n i m o , no pudiendo tener • j - ^ a i 
en lo sucesivo obreros de esta calidad que V . 1 j AS O B R E R A S D E L M U E L L E 
obten eran salarios menores de expresada •. , _^ J, _ . „ 
cifra En l a C á m a r a de Comercio se reunie 
77 LOS aumentos s e ñ a l a d o s h a n dei ron anoche una Comis ión de obreras del 
p e r c i b i r é por todos los 9hre.ros que ac- muellis y los patronos, bajo l a presidencia 
tualmente se ocupan en los talleres. < el que lo es de l a C á m a r a , para t r a t a r 
8. " S u p r e s i ó n de las horas extraordi de la subida en los jornales que aquellas 
nar ias y en caso de t rabajar las pa ra re» solicitaban. 
paraciones urgentes .se a b o n a r á el 100 D e s p u é s de i m a amLstosa-d i scus ión l i e -
ñ o r 100 garon a u n acuerdo, elevando los patro 
9. * En casos de accidentes del trabajo ^ Jos j o m á i s , si no en todo, en g ran 
se a b o n a r á al lesionado el jornal inte P» r t e de la p ropo rc ión ({ue p r e t e n d í a n las 
&ro obreras. 
10. - SePáJi supi-imidos en absoluto los He l o que r twul ta que lo que venimos 
trabajos a d ^ t a j o , tareas o contratos. nosotros sosteniendo un d í a y otro, g u i a » 
11. " En los trabajos de fuera del tal ler á™ íle ^ « J ' ^ r o aíz-cto hacia La clase 
se a h o m i r á al operar io l a cantidad de 0,50 ^ ef;: que sean los trabajado 
peseta», a. excepción de los trabajos de los que se entiendan directamente con 
-an o. que se p a g a r á n a una peseta. patronos, sin m e d i a c i ó n del ma i igo -
12. " Las horas empleadas en viajes de ^ e a d ^ ^ iimáfí (> del após to l a sueldo de 
f e r r o m r r i L -si' excedieran de l a jomada tuiT10.' ^ excelentes frutos y no ocasiona 
oi-dimtria, s e r á n ubonadas como horas P^rjuiicios a ninguna de las partes h t i 
trabajadas. gantes. 
13. a USk talb-res serán, h ig ien iz í idos de 
'"orina que eJ obrero tenga lo m á s indis» 
pensablc para su lini|)iieza y aseo, procu 
rando t íunbién que los talleres tengan el 
bo t iqu ín p a i n casoí- d»- urgencia por ac-
ci'drntcs. 
l í .a I^es s e r á n puestas las hierramitan. 
l-OR TELEFONO 
TODO ESTA I G U A L 
Madr id . 20.—Las hueVgas planteadas 
po i i t i núan en igua l estado. 
L a C o m i l ó n patronal ha rechazado 
tas tn^esarias a todos aquellos que en la Las base-s presentadas por l a Direct iva de 
actoalidad t ie r ra l que comprarlas. la C á m a r a de. la Propiedad Urbana. 
NU No p o d r á t rabajar en lo sucesivo T a m b i é n continaia el conflicto en igua l 
l i ngún obrero d i í s no pertenezca a] Sin» estado en las f áb r i ca s de tabacos. 
licat/> m e t a l ú r g i c o m o n t a ñ é s . Huy sólo se'ha trabajado en las f á b r i 
Las p r é s e n o s peticiones responden (a cas -á-o aMadrid y Santander, 
niestra moilesta opin ión) a la necesidad ^ SITUACÍON E N BARCEJ.ONA 
\vS$ la. clase trabajadora siente en la ac 
' u l idad , tanto en el orden mater ia l comf> 
en el moral y social. 
Para nadie es des í 'onocida hoy las difi» 
•ullades enormes que encuenti'an los me 
' a l ú r g i c o s , como los d e m á s obreros, para 
atender siquiera las necesidades m á s pe* 
erítórfas de nuestros hogares, y al igual 
¡ue se siente 'e-sa, necesidad urgente en el 
irdén matenaJ, se síarite t a m b i é n en el 
Barcelona, 29.—La edudad preslímta 
igual aspecto que en d í a s anteriores. 
Ib.y no se l ia publicado « L a V a n g u a r » 
.liaj). 
Tampoco h a podido publicarse «El P m 
greso», por falta de papel. 
C o n t i n ñ a en pie el conflicto de] Mata 
dero. 
Esta m a ñ a n a H» estaicionaron grupos de 
-ociai la necesidad de v i v i r una vida má.s huelguistas ante el Matadero, para que 
grande, má.s d igna y m á s humana. no .-ntrasen los matarifes. 
En la seguridad de que ahora, como Algunos consiguieron ent rar v enn ellos 
iiempie, unos y otros hemos de prooeder toa veterinarios. 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
Hoy reanudaran las Cortes 
sus interrumpidas tareas. 
El Gobierno llevará al Parlamento la cuestión ferróviaria.-Se 
asegura que van a ser reglamentadas las Juntas de defensa 
militares. 
LAS T A R I F A S FERROVIARIAS estado en Palacio despaciando con ei 
Madr id , 29.—En los Cí rcu los pol í t icos Rev y que se h a b í a Armado un decreto 
se comenta mucho la cutestión de las ta* 
rifas ferrovi'arias. 
Parece que en la reunión que ayer t a r 
de celebraron los representantes" de las 
C o m p a ñ í a s con los s e ñ o r e s Alten desa l a» 
¿ a r y in in iMro de Fomento, és tos no ex 
pusieron su entono sobre la elevación dé hagan algunas reparaciones en l a iglesia 
las tarifas fer rovianas y solución que po de San Beniio de Alcántara , declarada 
d r í a daraa a l problema, y se l imi t a ron a monumento nacional. 
concediendo honores mi l i t a res al c a d á v e i 
obispo de M á l a g a . 
Por ú l t i m o m a n i f e s t ó el subsecretario 
aue una Comis ión de Caballeros de la Or 
den de A l c á n t a r a ha visi tado am sefioi 
Allendesalazar para interesarie que ae 
iscmihar y recoger los datos que los re* 
preseniantes de las Compaflías facil i ta 
ron. 
iParece que los s e ñ o r e s AUendesalaxai 
v Jimeno no han querido hacer uso del 
CONSEJO DE MINISTROS 
Poicó d e s p u é s de las crtiro de la tarde 
se reunieron los minis t ros en l a Presi 
dencia para celebrar Consejo. 
El ' amplio voto de coiífiama que'les"dieron J í deú Gobierno llegó a su deapw 
sus compañeros, » teniendo en raeX^a P*10 I>refiKÍ"lcla V*™ de«pués de 
proximifad de íavapert ,m-a de IasTo,Vs laS V"1"1116?0 * lo? P^d is ta^ 
presetarán al C o n ^ o T h o r u n p r o y S qm\el Con^0 ee princípafl 
m sentido amplio para que s e L P ] a í Co? ? PreParar ieJ P ^ parlamentario 
les las qm- resuelvan el problmia f & las í*íil(>n™ ^ mañana comenza-
se asegura ta,nbién que eiTobi'emo _ex_a™in*cnrio ^ ™ o * de lo« proble mas pendientes, entre ellos, como es i ia« 
tu ral , el de las tar i fas ferremarias. 
E l min i s t ro de Mar ina , llegado hoy de 
Algec í ras , man i f e s tó que iba al Consejo 
en calidad de oyente. 
Agregó que el viaje h a b í a sido penoso, 
pues por haber perdido eil t ren en Córdo 
en el mixto , que 
horas de retraso. 
Prieto y M e l q u í a d e s Alvares. *'"J<1 Kl de Hacienda, contestando a pregun* 
Parece que hoy v i s i t a rán a l s e ñ o r \]m ^ (íe loH Periodistas, e x c l a m ó : 
—No es de mi parroquia el Consejo de 
tiene el proposito de no abordar ningiún 
otro asunto en tanto no quede resuelto 
^ste de las tar i fas ferroviarias 
LOS ALCMNOS EXPULSADOS 
Se sabe que los alumnos de l a Escuela 
-vupenor de Guerra expulsados del Ejé r» 
cito (lutn vLsitado a varios prohombres po f" t,S eV Pf:nl,íl0 ^ 
líticos. e n t r é éUos a los se^or^ SriV) fe & .que ™ 
S.-nanle, Daü>, Cnespo de I^ara G S g 1o TOn ̂  horaS 
ba. 
Se dice qute acaso ae presente a las Cor 
res una p ropos i c ión incidenta l f irmada 
por los sefloreíi Ossorio, S e ñ a n t e y Cres 
po de Lara, pidiendo La readmifcióñ de di 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V . A a * ^ ^ 
PARA R E Y E S . - ( C u e a Gándara).—Oran 
liquidación de juguetes.—No confundiese: 
Becado, 5. 
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hoy. 
¿ u a n d o lleg<i el min i s t ro de Fomento, 
como no ¡hj'ciera n ingiu ia m a n i f e s t a c i ó n , 
le di jeron los reporteros : 
— ¿ N o nos dice na<ia, siendo ustad el 
hombre del d í a ? 
— N a d a - c o n t e s t ó — ; precisamente por 
eso ^sello mis labios. 
El min is t ro de Abaí|tecíiniientíbs dijo 
nhos alumnos en ^el Ejército, y que los dos Í ^ L ^ ^ S 1 1 ^ aa,int^ ̂  de^T 
años de prácticas que les falta cursar los f ^ X Z 6 1 €Studííí qae 'ha hcdho mbT 
leven a U o en pimientos de Caballé- ^ ^ S f d é T S 
•ía o de Ingenieros, sin que tengan reía J C o S o 
que na hecho sobre 
pli'endo el encargo que 
Gobernación y a él hizo 
 
l  
r í  <-» uc xii^cunnva, am 4 MMIU.IM x m, rQivg-ii 
ción a lguna con-el Arraa de I n f a n t e r í a . A , „ , ^ ; Í 
Se d¡?.e que el s eño r Dato ha manifesta ^ . ^ ff ^ L f l™*™ lJ}hlhlí0 e n J ^ 
•ño que a t S n p e m r á su conducta a la (me T ^ d é ^ f ^ Z ^ ^ T 7 fiT'mó 
¡alga eJ Gobierno en este asunto y quecos d ^ ^ ' K í ^ A ^ 8 a l íona8 ' en 
d e m á s p ^ b r é s se han t b t ó a W plA.o . Z í a U e t ' ^ f & M ^ ^ ^ ' 
} . . ' ' ¿ A PRESIDENCIA I&noraba ^ T e r á n sá h a b r í a t iem 
K la hora de costumbre acudieron los g?. p a r a t r a t a ' " ^e ^ a s " n t o «1 Con-
periodistas a haoer i n fo rmac ión en la ' L i 
presidencia ded Consejo. R1 min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n d i j o : 
L&Á re<íibió el sub^Bcretario de dicíio —Desebe anoche a c á nada h a v de nuia 
l)ep;irtamento, quien les man i f e s tó , por vo. Tra igo ún i ' camente al Consejo un ex» 
encfurgo d^ l s eño r Allendesalazar, que el pediente sobre a v i a c i ó n postal. 
Eonsojo de minteti^os que se c e l e b r a r á es» Los d e m á « minis t ros no hicieron mana 
ta tarde y que c o m e n z a r á a las cinco, se festaciones de. in te rés , 
ded ica rá a abordar la labor parlamen El Consejo t e r m i n ó a las nueve de l a 
Wirift. noche y el minis t ro de Gracia y Justicia 
A ñ a d i ó <|ue el <¡(>bii!rno üenR convenido facili tó ' la nota oficiosa siguiente: 
presentarse madami. a las tres y me «El Consejo ha discutido y aprobado la 
d ía , en el Senado, hac i éndo lo de spués en resolución acordada el s á b a d o en p r i n c i * 
e! Congreso. ' pió sobre la culastión ferroviar ia , que no 
Dijo t a m b i é n el, subsecretario de l a Pre se h a r á p ú b l i c a hasta el d í a de m a ñ a n a , 
sidencla que eJ jiela del Goblemo h a b í a Ante la r e a n u d a c i ó n de las sesione* df» 
Corte», «e examinaron los diferentes pro 
olemas pendientes. 
Se dió cuenta por el min i s t ro de H a » 
cienda do varios proyectos de iey, entre 
otros el de l a t r i b u t a c i ó n de fuerzas h i 
d r á u l l c a s y a p r o b a c i ó n dl4 (los c r é d i t o s 
extra-ordinarios concedidos gubernat iva 
mente y l a pe t ic ión de otros c r é d i t o s ne» 
cesarfos para diferentes departamentos 
ministeriales. 
Se aprobaron otros expedientes y se 
a v a n z ó en el estudio ded problema del pan 
en Madrid.») 
LOS FERROVIARIOS 
Como en el an te r io r Consejo, d e s p u é s 
de terminado el de hoy a c u d i ó a l a Presi 
dencia una numerosa Comis ión de ferro» 
vibrios, deseosos de conocer,la resolu 
c ión deQ Gobierno sobre la c ü e s t í ó n de 
as tar ifas . 
E l minis t ro de Fomento les con tes tó que 
no p o d í a decirles nada, pero que m a ñ a * 
na l o s a b r á n todo y que lo ún ico que les 
p e d í a era que tuvieran paciencia para es 
parar el resultado. 
E N VISPERAS DE SESION 
Con mot ivo de la reapertura de las Cor» 
tes ha habido gran a n i d a c i ó n en los 
circuios polí t icos, donde preferentemente 
se iha hablado de la cues t ión de las t a r i 
fas ferroviarias. 
(Por elementos afectos a las C o m p a ñ í a s 
se af i rmaba que no,es posiblie que las Eni 
presas resistan hasta que las Cortes re» 
suelvan l a cues t ión . 
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PARA REYES.—(Casa Gándara).—Gran 
liquidación de juguetes.—No confundirse: 
Becedo, 5. 
Se juzga l a s i t u a c i ó n del Gobierno co 
mo d i í í cü en lo que se relaciona con este 
asunto, por la especial estructura del Ga« 
b íne te . 
M a ñ a n a es esperado en Madr id el s eño r 
L a Cierva y se asegura qute tiene convo 
cados a sus amigos pa ra m a ñ a n a mis» 
mo. 
Se a ñ a d í a que en esa r e u n i ó n so acor 
d a r á l a r e d a c c i ó n de una p ropos ic ión in» 
c íden ta l , pidiendo a l Gobierno que lleve a 
l a C á m a r a los datos de las concesiones de 
aumento de las tar i fas ferroviar ias y los 
rasuJtdos que tufvieron en r e l ac ión con 
'a e c o n o m í a nacional. 
El Gobierno se ha encerrado en una re 
serva absoluta, n e g á n d o s e a hacer dec ía» 
raciones, pero m a ñ a n a se v e r á obligado 
a adoptar una resoluedón definitiva. 
T a m b i é n se ha hablado mucho de los 
numiarosos d é b a l e s anunciados. 
En el Senado, corno es sabido, habla 
r á n : los s e ñ o r e s P a b i ó sobre l a expo r t a» 
: ión de t r igo, Doval sobre la a c t u a c i ó n 
Jcl gobernador de Barcelona, y Echeva 
ir ía que p e d i r á l a a m n i s t í a de los 23 
alumnos de la Escuela Superior de Guie» 
r r a expulsados. 
T a m b i é n se o c u p a r á el s eño r Echeva 
r r í a de l a a c t u a c i ó n de l a Juntii de De-
flensa del. a r m a de I n f a n t e r í a . 
El s e ñ o r Cavestany ha anunciado una 
pregunta que se cree relacionada con la 
cues t ión de l pan en M a d r i d . 
En el Congreso Ihay anunciados n u m » 
rosos debates, pero m a ñ a n a sólo se a d » 
m i t i r á n aquellos que surjan incidental 
mente, por estar ausentes muchos per» 
sonajes polí t icos, entre «l ias las s e ñ o r e s 
Lerroux y Cambó . 
Don Melquiade tampoco a s i s t i r á a l a 
•esión, por estar acatarrado. 
LOS ALUMNOS 'EXPULSADOS CONTINUAN 
TRABAJANDO 
Esta tarde estuvo en el Congreso una 
Comdhdón de ailumnofj expulsados de la 
Escuela Superior de Guerra. 
Hablaron con ial d iputado socialista se 
ño r Prieto, solicitando que firmara una 
Proposic ión pidiendo su reposición en la « a i e l a . 
El s eño r Prieto les con tes tó que l a m i 
noria socialista seguramente no p o n d r á 
E L M I S T E R I O D E L DIA 
A pesar del impenetrable m u t i a n o de 
los min is t ros en lo que a t a ñ e a la cue»» 
t ión de las tarifas ferroviarias, se sabe 
que el Gobierno e s t á dispuesto a presen 
t a r a las Curies u n proyecto de ley, en 
fo rma de ponencia, que recoja las pet i» 
clones de las C o m p a ñ í a s . 
ULTLMAS NOTICIAS DE GOBERNA 
CION 
E l /subsecretario d é Gobiernación h a 
manifes(tado iasta madrugada a los pe» 
riodistas que ha recibido un telegrama 
del gobemdor c i v i l de Burgos dándo le 
cuenta del asesinato cometido en el tren 
de Cas te jón . 
Ha recibido otro telegrama del gober 
nador de J a é n , haciendo saber que la 
huelga de obreros del campo de Puente 
Seguro ha quedado resuelta. 
Po r ú l t i m o d ió cuenta el subsecretario 
de otro telegrama de Barcelona, s e g ú n el 
cual en el Matadero l ian enkrado a l t r a » 
bajo casi' todos los matarifes. 
Notas necrológicas 
A los setenta a ñ o a de ejlad falleció 
ayer, cristianamente, en nuestra ciudad 
la v i r tuosa s e ñ o r a d o ñ a Benita G a r c í a 
F e r n á n d e z . 
A todos sus apenados deudos acompa 
ñ a m o s sinceramente en el dolor que en 
í s t o s momentos les aflige, y a nuestros 
lectores rogamos una o r a c i ó n por el a lma 
de l a finada. 
DE AVIACION 
Pidiendo campos de ate-
rrizaje. 
POR TELEFONO 
Salamanca, 29.—El miní tro de la Guerra 
hace gestiones cerca de los Ayuntamientos 
de Valladolid y Salamanca para que cons 
m i y a n campos de aterrizaje. 
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GrailajlDO1101;»^30 
Cine m a tóg ra fo 
M a r i q u i t a Fuentes, Bailarina 
BELLA EMILIA, Ganzonetista Italo-española 
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AUTOMÓVILES 
RENAULT, modelos 1920 —12 y 18 HP. 
carrazados 
Entrega inmediata. 
Agencia e spaño la en P a r í s 
Informará: R. ARACIL, Tantin, número 13 
SANTANDER 
CONVOCATORIA 
A los s eño re s viajantes de comercio de 
és t a y otras plazas se les convoca a una 
nueva r e u n i ó n , que t e n d r á lugar el d í a 
1.°, a las cinco de la tarde, en el Centro 
Obrero, con objeto de u l t i m a r asuntos de 
gran i n t e r é s para todos.—l^a Comis ión . 
-11 los letifliesilsloPfmailglIÉil 
ñero . , 1 t v »u» Kvunm (miet d i a r io de M a d r i d ; a todo aquel qu ñe ros . 
Agregó que s i contaban con l a firma de 
personalidades po l í t i cas que tienen repre 
sen tac ión en el Gobierno se r í a mucho me* 
jor . 
R E U N I O N DE COMISIONES 
En el Congreso se han reunido las Co 
misiones permanentes de M a r i n a y Ha* 
cienda. 
Esta e x a m i n ó las enmiendas presenta 
las al proyecto de liev sobre uti i l ida 
(res. 
La de M a r i n a a v a n z ó mucho en el es> 
tudio de l a reforma legislat iva v penal de 
la Mar ina mercante. 
¿ S E REGiLAiME NA R A N LAS JUNTAS 
DE DEiFENSA? 
En los c í rcu los mi l i ta res se ha asegu 
rado hov con insistencia que a pesar de 
la negativa del minás t ro fíe l a Guerra se 
prepara una disposic ión reglamentando 
las Juntas de Deflensa y que esta disposl* 
ción a p a r e c e r á en breve en l a «Gaceta» 
F I R M A REGIA 
E l Rey ha firmado hov los decretos si 
guientes : 
^ Convocando a oposiciones para cubr i r 
.5 plazas de aspirantes a l a Judica tura 
Nombrando canónigo de la Catedral 
de M o n d o ñ e d o a don Vidente Saovedra 
A l b a r r a c í n , de l a de IbÍM. a don © l a s Le» 
guia y arcipreste de la de Toledo a don 
José Mallena. 
Disponi 'endó l a conces ión de varios in 
dultos. 
Y DE PRESUPUESTOS, ¿ Q U E ? 
Se sabe que en el Consejo celebrado es* 
ta tarde no se t r a t ó nada de los nuevos 
presupuestos. 
LA SESION DE MAÑANA 
A l presentarse m a ñ a n a el Gobierno a 
las Cortes, el s e ñ o r Allendesalazar pro 
n u n c i a r á un discurso en el Senado exp l i -
cando l a crisis y diciendo para q u é se ha 
consti tuido el actual Gabinete. 
Si dé t r a t a de abordar l a cues t ión m i l i 
tar. c o n t e s t a r á el minás t ro de l a Guerra y 
h a r á declaraciones i m p o r t a n t í s i m a s . 
, \ wvvvvv^vvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvv\vvv\> 
q u í e r d i a r io e ad r id ; a t  a iei e 
se. suscriba en esta A d m i n i s t r a c i ó n se le 
r e g a l a r á el «Mundo Gráfico». Todos los 
diarios de M a d r i d se venden en esta Ad 
m i n i s t r a c i ó n . 
P I A M f t Q DE TODAS LAS MEJOR Eb 
r I M m i O . . . , MARCAS • • • • 
PIMOS antomátieos BALDWIN 
108 MAtl PSRra8T08 Y A R T I f i Y ü t d 
G r a n su r t i da en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
I . H I l N i . BDÍI Í Í t u i l i o t i . S . - i e t i s i i r 
Sastrería madrileña. 
AGAPITO G. MERAS 
Santa Clara, 2.—Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Preelos marca-
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
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IMPOTENTES 
T e n d r é i s salud y vigor tomando ̂  
le POTENTOL, vino tónico regenera- J 
dor contra la impotencia y enferme- | 
dades de la m é d u l a 
DE VENTA EN LAS DROGUERÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza da las Escuelas, i , y Wad Rás, 1 y 3. 




Espactócalo por secciones 
Secciones a las seis y a las siete y tres 
cuartos. 
Se despachan localidades de once a 
una en el Pabel lón y desde las tres en 
la Sala. 
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J u l i o C o r t i g u e r a . 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Reanuda su consulta de once a una. 
PASEO D I PEREDA, 16, 3." 
Julián Fernandez 6. Dosai 
M E B I O C 
Éspecia i is ía en las enfermedades del pecho 
Oontulta d» OHM a una. 
SANTA LUCIA. 3, 1.'—TELEFONO í)-80. 
El d í a 8 de enero próximo, a las once de 
la m a ñ a n a , se verificará en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento de Limpias la 
subasta del camino vecinal de Los Caziires 
a Rucoba. La licitación por pliegos cerra 
dos; tipo m á x i m u m , 19.306,90 pesetas. Los 
planos, condiciones y presupuesto -se ha • 
lian de manifiesto los oías laborables en la 
Secretar ía del Ayuntamiento. 
Sucursales: LEON, SALAMANCA, TORRELAVEGA, REINOSA. I . LAN ES. SANTO 
NA. LAREDO, R A M A L E S , ASTORGA, PONEERRADA y I A BANEZA. 
En uso de las facultades que aJ Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n coníh ' re el ar t iculo 
62 do los Estatutos, convoca a Junta general ext raordinar ia de accionistas paira 
e} d í a 17 de enero p r ó x i m o , a las cuatro de la tarde, en el edificio del domici l io 
social. 
ORDEN DEL DIA 
P r o p o s i c i ó n del Consfajo para el aumento del capi ta l social. 
Modiflca.cíón del a r t í c u l o segundo de los Estatutos que tal ope rac ión impone. 
Santander, 25 de d i c i « m h r e dw 1910.—El Secretario, Jusk) Pereda Mendoz»-
mmcÁb 
E L D E S A A I N O 
D U R A N T E t A 
D E N I Ñ O S mi 
recalcificflflte. 
mmm 




A base de fosfatos 
y 
r e m i e r a 
E L D E S A Y U N O 
D E N I Ñ O S 
Exceleate Inapreciable 
fortificante. 
Con 1.000 Pesetas, si coresponde al núme-o del premio mayor de la Lotería de Navidad. 
- Con 500 id. íd. ¡d. del segundo premio ¡d. 
Con 250 ¡d. id. id. del tercer n m m un mi cuio mo n mm. 
De venta en dpoguepíae, termaciae y ultramar¡noe.-AL POR MAYOR: Sucesores de J . Pichln Beyoso (S. A.) 
DE «EL ECONOMISTA» 
B o l e t í n n a v i e r o . 
SiguMi expon iéndose unas tras otras 
las m á s encontradas y autorizadas opi 
niones sobre el porvenir de la Mar ina 
iiLiTcante. 
A La ya expuesta en estas columnas 
It.nl Runciinadi, franioamlante pesimista, 
« igue hoy la del iBarón Komio, que es, por 
el eontrari'o, de un. consolador optiinisano. 
K! Barósn Kondo es la notabi l idad japo^ 
ncsa em o ia t é r i a dé* n a v e g a c i ^ , Es pre 
sicientc del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
la famosa límaa de vapores Nippon Yusen 
Kaisiha, y en la jun ta general de acc¡o-< 
nistási celebrada el 28 de noviembre últi" 
mo, empezó por proponer un d i^dendo 
ordinar io a las a.ccionies de SO" por 100 y 
otro imparto de otro 50 por 100 de divii ien 
do extraordinar io. Después di jo que, no 
obstante la expans ión del tonelaje y las 
nuevas constinicci'oncs, r-I pedido de fioteí 
aumentba en proporciones mucho mayo^ 
íes , y iqiUB cada d ía que pasaba era r n á -
notoj ia la desp roporc ión entre las neer 
sidades y los medi(W> de transporte, sin 
que a esto se le vea o! f in , sino, a l contra* 
t i l . con trazas de acentuarse, igntffé otra 
Gi as, porque el estado de eonpesf ión d 
los puertos, qn > resla tanta clicacia al to 
ni lajc, ha de durar a ñ o s . Por ú l t imo , 
predico con iel ejemplo, puesto que propu 
ao; y La Junta acordó , construir octtiv 
iriandes t rasa t lán t i ' cos para jjasajeros 
nada menos que sesenta barcos de cargad 
por un coste tótaí*'de O2Ó.O00 millonrs d 
pelotas, lo e u a í supone que la competerr 
cia japonesa no va a Sar tan insignifiean 
te cojino se pensase. 
Loa hechos v a n dáxidole la razón al Ha-
lón j a p o n é s ; los flef.-s en « t ime charter))., 
para dtwe meses, 'han subido 10 por 100. 
y se ha dado el caso do pagarse un barco 
de 5.850 toneladas die peso muerto, cons 
fruido hace diez y gicte años , a razón di 
47 l ibras la tonelada. 
Esto sólo se explica por el hecho de qm 
a prisa,.por nuevas construcciones es t a l , 
que los pri'ncipales astilleros ingleses n 
admiten ó r d e n e s para antes de 1021. 
Es, por ú l t imo, evidente, que gi en a lgu-
na parte deben entender de navegac ión , 
es en Cardiff, y all í reina el m á s entusia^ 
ta optimismo, ' y en tales t é n n i n o s , qu. 
las acciones de Sociedades navTeras n< 
pn ia i i de subir, pero nna de esas subidas 
lentas y constante^, Sin un retroceso, lo 
que significa que no hay nadfé que si 
arrepienta de haber comprado. 
FLETES 
Han seguido demostrando extraordina 
ría í i rnieza, y la escasez de tone'aje Sg de 
ja sentir m á s que nunca. 
Claro es que no 'es todo oro lo que re lu-
ce, y que los benefiei'os l íquidos no suben 
en igual p roporo ión . A i contrario, lo>-
gaá tds siguen aumentando: sube el coste 
del seguro, el del as reparaciones ha au 
mentado Í00 por 100, hay ag i t ac ión entre 
la gente de mar para aumento de retr l 
buciones; los aprovisionamientos han 
tr ipl icado, y, asimismo, los gastos de la 
carga y descarga, con la agravante tic U 
d i l ac ión en esas operaciones. 
Pero, por lo pronto, los fletes para ce 
naatea de la Argentina a Europa, que es» 
Jaban la pasada *ernana a 155 chelines 
hoy hay ofrecimientos a 180. mientras los 
de c a r b ó n dé Cardiff al M e d i t e r r á n e o han 
seguido oscilando entre 70 y 80 chelines 
Igual firmeza se ha observado en los 
a ñ o s . Casa de Caridad ; Avelina Salcines 
F e r n á n d e z . 13 a ñ o s . Casa de Caridad ; Jo* 
sefa F e r n á n d e z Cast l i l lo , 24 a ñ o s , Hospi 
ta l de San Rafael ; Josefa Ortiz F e r n á n * 
diaz 67 a ñ o s . Hospital de San Rafael | 
Matr imonios , 1. 
Son los que prefiere el púb l i co inteli" 
gente los l e g í t i m o s turrones y mazapa-
nes de la acreditada Confi ter ía de RA-
MOS, -San Francisco, 27. 
EL «REINA M A R I A CRISTINA».—Se 
gún rad iograma recábi'do en la Casa 
Con signataria, este vapor, que sa l ió de 
Santander el d í a 20 del corriente y dle Co« 
r u ñ a el 22, se hallaba navegando" sin rió 
vedad o 1.150 mi l las de L a Cofuña el vikí 
nes, d í a 26, al med iod ía . 
TELEFÜNEM AS DETEN IDOS 
Madrid: Enrique Morales. 
De - Salamanca: Rufino López 
De Cádiz; José Heredia. 
-Saritándei 
fbfes de mine ra l español par» Inglate 
i r a p a g á n d o s e BílbacmMkldtesbrougft] a 
2.'i ohielines. 
Pero en lo 
c asez a cteal 
que se demuestra m á s la es 
de tonelaje, es en los contra'-
'," , "Umfí c h a r t e r » . para plazos cortos 
Asi, «1 vapor «Próspe ro , , ha sido a d q u i r í 
do por seis meses para l levar ca rbón a 
pranc i a a razón de /5 chelines por tone-
lada, y t o d a v í a un concurrente obtuvo 
mejor preció , pues logró para carífa een-e rail 80 chelines con igua l compromiso d,-
tiempo. • .v 
Hay que ver que eso representa 48 l i 
bras por tonelada al año . 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
Pepaclallsta en oídos, nariz y garganta 
« >nsuita los días labombles de. dle? f 
â v de tr-=> y rnedfa a sel». 
Bféiícto HúAn. 13 - Teléfono 183 
NOTICIAS^ÜELTAS 
Se puegg a Luis Gil Villatla. que perte 
tiecló en Cüba al segundo batallón de Al 
fonso Xíí l , luinien, o?, se presente en el Ne 
gOClado de Heemida/.os del excelentísimo 
Ayunlamieiiiu, p,iia, ha^a'lfi witisega 'le un 
resguardo de sus alcances. 
DE 
Pedro A, San Martin. 
(Sucesor de Ped«"o San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
na, Manz'/nill" y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comida.s.—Tel. núm. 125. 
MOVrMlKN H ) DEMOGRAFICO.—Dis; 
t r i to del Este. Día 29. 
Nacimientos: vanaies, 2; hembras, 1. 
Defunciones: Margar i ta Soto Ruiz. 51 
años , Alsedo Budtamantc, 2, qu in to ; An« 
tonio Ayala Mar t ínez , 42 años , San Osle 
ilonio. í», qu in to ; Matrimoni'os, 1. 
Distr i to del Oeste .—Día 29. 
Nacimientos: varones, 1: hembras, l ; 
Defunciones: Manuel Formoso San Mai-» 
t in , 28 meses, Antonio de la Dehesa, 14. 
bajo; E l v i r a Guardamino Olayabal. 30 
-•^os, San Fernando, 60 (Convento); Ar 
"eh,./ R.-al, 65 a ñ o s , Becedo, 2, 
'•^ni'o Arredondo Alonso. 15 
REUNIONES OBRERAS . — Reunidas 
las ciomi'sionies de bmelga del' ramo de 
cons t rucc ión , han acordado fijar las ho 
ras siguientes para sus reuniones d ía» 
r i a s : 
•Peones y similares, de ocfio a diez de 
la m a ñ a n a ; carpinteros, de diez a doce 
de ídem; pintores, de dos a cuatro de la 
tarde, y aJbañi lea , dé cuatro a seife de 
ídem. 
Lo que ponemos en conocimiento de. los 
interesados. 
- Pectorales -
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s * C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer fué el 
siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 986. 
Enviados con billete de ,ferPo)íjarrÍ| ;Í 
sus respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el d ía de hov 
140. 
r la o K o 1x1 b o 
PURGANTE IDEAL 
MA TADERO.—Romaneo del día B8d| Re 
ses mayores. 15; menores. 20; con pésd {le 
3.4:i6 kilogramos. 
Cerdos, 10: con 815. 
Carneros. 7; con 100. 
Corderos y cabritos, 69; con 399 
Romaneo del día de ayer: Reses maye, 
res. 9; menores, 9; con peso de 1.787 ñilu 
erramos. 
Corderos.y cabrltoe, 14; con 57, 
B o l s a s y M e r c a d o s 
t A N T A N i E K 
ACCIONES 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, tí_ 
tulos serie D, 75.35 or 100; pesetas ^T.r.on 
OBLIGACIONES 
Alar a Santander, especiales, 0 por 100. 
del día, 101,30 por 100;; pesetas 4.750. 
Idem íd.. precedente. 101 por 100; péselas 
3.800. 
Norte, priinjera série. nacionajizadap, j) 
por 100. 54.30 por 100; pesetas 62.500. 
Ciudad Real a Badajoz. 5 por 100. 86.20 
por 100; pesetas 7.500. 
IILIA9 
FONDOS PCBLICOS 
Interior, en carpetas provisionales; serie 
A, B y C, 74.60. 
Aniortizable en limlus; serie A. 95,%; se 
ríe B, 95.50; serie C. 95.90. -
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l . 
bao, 89 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3.900 pesetas fln co 
Críente, 3.965 pesetas fln enero. 
Lnión Minera, 1.700, 1.680, 1.675, 1.670 pe 
setas fln córriente. 1.745, 1.7-20, 1.715. 1.715. 
1.710 1.700 pesetas fin enero. 1.680, I 670 pe. 
setas. 
Rio de la Plata.. 285 pesetas fln cornente. 
286 pesetas fln enero, 281 pesetas. 
Agrícola. Comercial. 260 péselas. 
Vascongados, pesetas. 
Norte de España, 250, 250,30, 255 pesetas 
Sota y Aznar. 3.730 pesetas fln corriente. 
3.820 pesetas fin enero, 3.750, 3.730, 1.725 
pesetas. 
Nervión. 3.640 pesetas fln corriente. 3.000 
péselas Tin enero. 
Unión, 1.330, 1.335 pesetas fln corriente. 
Cantábrica de Navegación, 260 pesetas. 
Mnjuiaca, 525 y 515 ¡osetas . 
Euzkera, 455 pesetas. 
Mi in i i i na Bilbao, 595 y 590 péselas. 
Altos Hornos. 281 293 281 280 281 por 100 
fin corriente, 287 280 284 por 100 fin enero, 
284 285 282 281 por 100. 
Resinera, 1.25P 1.240 1.245 1.240 péselas lin 
corriente. 1.260 1.255 1.260 1.265 1.260 1.255 
1.265 pesetas fln enero. 1.245 y 1.240 pesetas 
Pelguera. 172. 176 por 100 fln corrienie, 
173, 174. 176 por 100. 
Exploivos. 360 por 100. 
om.KiAClONKS 
Bilbao, primera serie. 99 por Tutlela 
100. 
Asturias. Galicia y León, 54,50. 
Nortes, primera serie. 55 por 100. 55,50 v 
55,25. 
Electra de VÍésgó, 100 por 100. 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 3.014 a 19,98. 
LOS ESPECTACULOS J- Occodórxiz. 
B O L S A B E M A D R I B 
DÍA 27 






» G y H 
Amortlzable 5 por 100 F . . . 
• » E . . . 
• » D 
.) C. .. 
« » B ... 
M » . A... . 
Vmortizable, 4 por 100, F . . .. 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano . 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem íd. , serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem, no estampilladas . 
Exterior, serie F 





















S \ ! A N ART30N.—Te:np ¡rád»; de- ciuc 
•if tAgr^ ' r 
l '^tif-m. Me la herniosa pelicnla -Eelip. 
Derblay» o nJEl patrón de las l ierr ' i ias" . 
Espectáculo "por secciones; primera sec 
ción, a las seis; segundá , a las siete y me 
dia-
P A B E L L O N NAR RON — Temperad 
de cinematógrafo. 
Desde las seis. «En las ganas del león», 
enana jornada. 
TEATRO PEREDA. -Compañ ía de zarzae, 





































248 C0 259 00 
100 00 100 C0 
Los honorarios de los 
médicos. 
Hoy, a las seis de la tarde, estreno de 
«El patio de Monipodio» y Ultima represen 
tación de id-a venta de don Quijote». 
A las diez de la noche, ..El patio de Mq 
nipodio» y «La M ĉ̂ réísa», 
Automóviles y camiones 
RENAULT PANHARD B E R L I E T 
nuevos y de ocasión. 
Entrega inmediata. 
Agencia española en Par ís . 
Informará: R. ARAC1L, Tantin, número 13 
SANTANDER 
Banco de Santander 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de 
depós i to de este Banco, n ú m e r o 52.751, de 
15.000 pescas nominales, de Deuda 5 por 
100 amortizable, se rtiega a la persona en 
cuyo poder se halle tenga la bondad de 
entregarle en l á s ollcinas d'?- este E s t a b a 
cimiente, a d v i r t i é n d o s e que es tán toma 
das las medidas necesarias para que no 
99 50 po./da haceise efe'tiVo, y qué t ranscurr i 
48 70' do el plazo de un mea desde la fecha de 
19 80 , -te anuncio sin rec lamac ión alguna, se 
518 00 exped i r á nuevo resguardo. ([Uedando el 
00 00 pr imero sin n i n g ú n valor y el Banco 
exento de responsabilidad. 
Sanitander, 29 de diciembre de 1919.— 
E l Director Gerente, José M a r í a G. de la 
Torre. 
ME25G5NA SNTERNA Y P I E L 
Consulta da 12 a 1, Alameda primera, 2 
Los miércoles en la Cruz Roía di 6 • ' 
• l l . 
• R A M B A F 1 <RPtTAURANT 
• •Wt le l i t f a i en tesdfte, b a n a s t a 
HAfe 2TA3IGMSS-
ScrvIiSo a la earia y por iaHiertoe. 
J . G A R C I A oimeo 
*mn PraNils ia , núm. I I . — t A N T A N B I P 
T E L E F O N O S 611 4U 
UUimoi modelos en lentes 7 g t l M am« 
ricanas. 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . Q R T O P 1 D D 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
ArlieMlaa K O R A K 
M A R R I R 
A M R R I B A N O ^ T I O A L I P E i l A L I T S 
A L C A L A . 14 (Palacio de la EquitaUTa) 
M i i* Piedad deül to i f 
v Caja de Ahorros de Santander. 4 •r«;Jiu&ién benéfica que aetúa balo el 
protectorado del Eetado. 
Abre cuentas corrientes de crédito OQB 
garant ía hipotecaria, al 5 por 100 de inte' 
rés anual ; de crédito personal, al 5 Iffi 
por 100; con garant ía de valores dei Ra* 
tado, al 4 1/2 por 100; e industrialea, al 
5 por 100. 
Prés tamos sobre ropas, efeetes, alba* 
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponente® mayor iat» 
rés hasta mil pesetas que las demá» £*• 
jas locales. 
Desdé 1 a 1.000 pesetas satisfaee el IJQ 
por 100 anual. 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas eatlsfaee 
el 3 por 100 anual. 
Las cartillas se liquidan en el acto de 
presentación ¡ y anualmente destina el 
Consejo una cantidad para premtoe de 
imponentes. 
IMPRENTA DE "EL PUEBLO CANTABRO. 









Cumpliendo el acuerdo del Colegio de So xxeoesitet 
\? 0 , 1 0 p e s e t a s d e c o n s u m o a l a t i o r a 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s . 
|La m e j o r de l mundo! ¡La ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
La m e j o r de c o n s t r u c c i ó n nac iona l de 5 a SO b u j í a s , 1,50 pts. 
Ism3.6l A r e © (S8 © n C») E N T ^ D ^ P O R C A L D ^ O ^ 
Verdadera Vacuna Suiza 
del Instituto de ueroterapia 9 Vacunación de Berna, bajo la dirección científica de 
RROFESOR T A V E L 
Médicos de la provi'ncia, ios contratos de un m{iq,uin¡sta í i ab i l i í ado , 
igualan en los pueblos de Cueto, Monte. (ie pP;iC(l Dir igirse n E. 
San R o m á n , Peñacas t i l l o , AstiU-ero, V a - j u a n de \a Cosa 
para lanchi lhi 
I tu r rasp i . calle 
Vinos PATERNINA 
lie de Camargn y Santa Cruz de Bezana, \ 
epiedaron modiflcaKlos desde el día 1 fie 
«•ñero p róx imo , en la forma siguiente: 
• Salario m í n i m o , veinte pesetas anuales 
por í a m i l i a , comprendi'endo é s t a el m a ' p j t IB i i 
tr i inonio r h\\n> im casados, aumentando A n f l P á a n A I W S I I I A 
en un cincuenta por ciento por cada m u - ™ ! U I 
vo ma t r imonio que ocupe !a misma habi 
t ac ión . 
Se c o n s k l e r a r á n como visitas ext raoi* 
dinarias, y, por lo tanto, fuera de contra 
to, a d e m á s de las que como tales v e n í a n 
i igiendo, las exigidas de ocho de la no* 
dhe a igual hora de la m a ñ a n a . Las con 
sujltas, veinticinco pesetas.—Al'fredo Ez« 
q u e r r á . Alvaro Lanuza, Octavio Campos, 
Adolfo Nieto, José Barros, Eu log ió ¥ . 
Barros, Nico lás Alonso Ezcur ra, A Ibérico 
Pardo, Ricardo Gu t i é r r ez , Vicente Carre 
ró, T o m á s -Pedrero, Alvaro Abascal y 
Luis Pérez . 
ALLA EN LOS BOBSQUES 
Un hombre y un gorila 
Allá, en Bata (Guinea e spaño l a ) , dos 
guardias coloniales iban de servicio de 
Meloko a Jamakon, cuando al pasar por 
lós frondosos bosques de iMekra, se vi'e" 
ron soi-prendidos por un tremendo gori 
la, que dé un salto formidable se colocó 
Dieaite a ellos, en acti tud de j)e!'.?a. 
Los guardias, sin pensarlo m á s , se echa 
ron la escopeta a tacara . . . y sal ió el t i ro . 
El gor i la vaci ló un momento, y herido 
de muerte h u y ó , t a m b a l e á n d o s e , a refu-
giarse en las frondosidades del bosque. 
Los guardi'as siguieron el rastro de san 
gre que dejaba el an ima l , con in tenc ión 
de rematarlo, .s i es que ya no estaba muer 
to. Oculto en la maleza estaba el pobre 
gori la , perdiendo la vida por un enorme 
boquete que le ihabían abi'erto las balas 
.MI el costado derecho. 
Los guardias pretendieron disparar 
otra vez los fusiles, pero fal laron los dis« 
paros. 
Entonces el gori'la d ió un salto y se 
a r r o j ó sobre uno del os guardias, apre 
t ándo le el cuello. El otro guardia huvo 
despavorido. El gori la de jó tendido en 'el 
suelo, y medio muerto, al guardia . E] ani 
mal a v a n z ó unos cuantos pasos m á s y ca 
yó desplomado para no levantarsa m á s . 
El guard ia fué recogido con g r a v í s i m a s 
heridas en todo el cuerpo. 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO. 7 50 
Relojería ¿fc joyería &r, Upticá 
CAMBIO DE MONEDA 
Fíatelo OaJAii 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8. 
Santiago González (hijo). 
Harinas por mayor y menor.—Existen 
cías. 
LA REYERTA (Peñacastillo). 
le i rma 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servil la eapléndldo para banquots* 
I n M i n f e t i 
Manuel : 
: Martínez 
SAN P R A N t I M O , 1, P H A L . 
Avisot a doniallio.—TaiifORo IM« 
El é x i t o de la v a c u n a c i ó n depende, en pr imer t é r m i n o , 
(o) (o) (o) de la ca l idad de la vacuna (o) (o) (o) 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 0i0 EN LAS VACUNACIONES; 66 0i0 EN LAS REVACUNACIONES 
FARMACIA D'EL D O C T O R HONTAÑÓN 
Hernán Cortés, número 2 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E ;-: 
:- : C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis da turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: j : Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones :-J :-: 
R E P R E t E N T A N T I P A R A t A N T A N B E R Y t U P R O V I N t I A 
J O S E M A R I A C E B A L L O S 




¡ l A T E N C I O N Ü 
COMPRADORES DE J BON 
E n breves días se pondrá a la venta ja-
bón de una nueva fábrica, clase que nin 
guna la supera en su buena calidad. M a r 
ca de pastillas, ((El Gorrión», y barran 
«La Flotante», de Pedro González, «El 
Ohatarrero», pedirle para desengañarse : 
es superior clase. 
G a r a g e M e s o n e s . 
Auiumóviles Renault. lü-H. P.. llltlmo 
modelo de la Exposición celebrada en Pa i 
rís en octubre de 1919, con puesta en mar 
cha y alumbrado eléctrico. 
Entrega inmediata. 
Gran «stock» Michelín. 
EllXIR ESTOMACAL 
d m Saiz de Carlos (STOMALDO) 
l a recetado por loe médicos de las cinco partee del -sunclo porque toni^ 
Sea, ayuda á laa digestiones y abre el apetito, cujando las inolentias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
tío/of ún sstúmtm. ¿a d'spopt/a, fas ccsdfss. vómito», ínapotencit, 
diarreas en niños y adultos que, i vacos, afternan oon Mtnñimíonte. 
dilatación ¡f úlcorsi s.-Éómage, csts. Es aatúaéptim, 
D® m\jt m \m r̂inoípaî  'a rnacias del mundo y on Serrano. %. 
ñm&t: má* m remiten Mlúm i mm ]m aida. 5 
I N Y E C C I 
f f 
Y E R 
i c 
I i S O i 
¡É 
De venta en todas las buenas farmacias y droguer ía s . 
m t i l . 
v, 2 por lo,, 
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C O L E G I O flCflDEMIfl D E L E Z H 
A - n t e í s d e 
^\V\V\ \ v\VVVV\VVVVVVVV%A,VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\%Â \AaaiVVVVVVVV̂^ v̂ WVtVVW\W>'\A'VVAAAAAAaWW V\VWV\AÂ V\â AAAA.VVVVVVVAÂ AAAAAAAaAA.VVVA,VV'VVVV 
E d i f c i o c o n - t u í d o e x p r e s a m e n t e p a r a 
d e d i c a ? l o a l a e n s ñ a n z a . 
S a l o n e s d e e s ' u d o , v g ü a d o s . 
V a r a s e n s e ñ a n z a s y r e p a r c i o n e s . 
I n t e r r o s - M e d i o p e s i o i s t a s - • x t e r ^ o s . 
UN SALON DE ESTUDIO 
Para i n f o r m e s y d e m á s deta l les , p í d a n s e r eg l amen tos o c o n s ú l t e s e con el D i r e c t o r 
F * • I r a n i o L e z • 
VÂAA/VWVVVVVVVX V V'VVVVVVVV'VVV'VVVX'VVVV VVV\̂AAAAAAiVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ VVVVVVVVVVVVVVVVKAAAAAAAAÂWVVVVXA/̂^ 
S A N T A C L A R A , 9 . - S A N T A N D E R 
VAPORES CORREOS ESPAROLES 
LA 
p a n í a T r a s a t l á n t i c a 
Il̂ inea. de Otxba y Méjico 
El día 19 de enero, a las tres de la tarde ,sa ldrá de Santander el vapor 
.A- l f o n s o X X X X 
Su capitán don Francisco Corfoeto 
idmitiendo pasaje j carga para Habana j Veracnu . 
P R S t l O S I L PASAJE T R H G I R A ORBINARiA 
para Habana: 810 pesetas y 15,10 de lc?meitoi . 
Para Veracruz: 915 peieias j 7,60 de inuaesioa. 
;Se advierte a los señores pasajeroo q ie deseen embarcar con destino a la Ha 
„-nft y Veracruz, que deberán pioveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
rol de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Naciór 
j el señor cónsul de Méjico, si ss dirtgei; a V e r a c r u , sin cuyos requisitos no r 
podrá expedir al biflele de pasaje. 
Línea del Ftio de la F^lata 
E l día. DOS de enero, a las once de l a m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
4* la misma Compañía, que saldrá de Cádiz el día ONCE de enero, admit iead» 
pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes dirigirse a tus consignatarios en Santander: 
fEAORKS HIJOS B E A N G E L P E R E Z Y SOMPARIA M U E L L E , M. T E L . N.* SS. 
^ & i n v i o i c n c t a 
u b o d i g e s N v o d e l m o d o 
igradabk, seave y i 
m e z c l a n d o e n a l d e s a y u n o e l 
PURBRNTC BESOy 
a d o p t a d o p o r t o d o e l mando 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinillos, Izquierdo Compafl 
E L M A Y O R A C I E A Y O «O 
& é. " ' S l a 3 0 
¿ o í * ^ 
La fánebres. 
C e f e r l n o S a n M a r t í n 
Única Casa en esta csudlsd qua d i spone de un iu joso 
COGHE-ESTUFA.-Gran f u ^ o é n - f ú n e b ^ e a u t e m ó v i l ^ara p 
t r a s l ados da eadAver>esa 
lemcio p -Alameda Priiaerá, oám. 22, 
T a l é t o a o n é n m i a i N S 4 B * 
bájoB y entrosoelo? 
( S . d . ) L a P i ñ a T a l l a d a 
f A S R I C f B £ T A L L A R , B i f i E L A H Y R E S T A U R A R T O S A t L A S E S R L U N A i , 
SS^L¿f>« LAS f O r ^ A S Y MEBIEA8 Q U E S E B E 8 E A SUABnOS CHARA 
SCfi Y MOLSUrlAS S * L PAIS Y E X T R A Ñ A R A S 
En el mes de enero próximo saldrá delpuerte de Santander el vapor español 
directamente para H A B A N A , haciendo solamente escala en Gijón. admitiendo pa-
sajeros de todas clases. 
Para solicitar cabida, dirigirse al agen te.gen eral en e| Norte, 
D O N F R A N C Í S C O G A R C Í A 
W A » KA«. 1. P R l N t l P A L . - T f Ü L E P O N O 3Sf.—SAHTAMBEW 
O AL. R O E3 L O W 
Nuevo preparado compuesto de bi-
§h carbonato de sosa pur í s imo de esen 
cia de anís . Sustituye con gran ven 
ka ja el bicabornato en todos sut 
2 usos —Caja: 0.50 péselas . 
i B e n e d i c t o i 
; de glicero-fosfato de cal de C R E O 4a 
; - -IOTAL . Tuberculosis, catarroi eró- ( • 
óleos bronquitis y debilidad gene* ( • 
í ral -Precio: 2,50 pesetas. <• 
B r P O S t T O : BOCTOn B E N 5 B I C T 0 ¿feB Eerraráo, ^úaisr* U.-Mzúria i9 
De 7enif. cu las principales farmaclan dt- Eípafla. 
3 
2 f iANTANii í i^ t é v t í dal Molino y CompaAía | t 
Consumido por las Compafliab dí fferrocarriles del Norte de É s p s ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Emprepas de 
navegación nació les y extranjeras. Declarados similares ai Cardiíí jw>r el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
I lágansd los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Peleyo^ *), Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al* 
íonso X I I , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
P a r a otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
l O t l E B A B HULLERA ESPAÑOLA 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USABOS. PACA MAS 
: - Q U E N A B I E : - : 
JUAM B E H E R R E R A , 9 
E n c u a d e m a c i ó n 
B A N I E L « O N Z A L 1 Z 
VatBs áe S a ^ itai, sfArntro fi, UéLltí. 
Joven de esta localidad 
Actualmente en Nueva York desea co 
municarse con casa de buen crédito ¡ in-
mejorables referencias españolas y ame* 
rocanas. 
Direcc ión: Balboa. 137 W. 61 St., New-
York. 
[fllCfli de Si 
Santa Clara, 8 y 10, 1. 
Primeia enseñanza, Bachillerato, Co-
mercio, etc. Excelente profesorado. 
DETALLES AL DIRECTOR 
Se. reforman y vuelvep ¥ r» .^ 
Smoklns. G á b a r d t n a s y f ínHor 
mes. Perfección y eonnomía 
Vuélvese trajes y gabanes desde • tre** 
ps*ttat; quedan nuevos. M O R E T , 1í. í." 
| Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathé. 
(irainófonos y discos de la§ mejoros mar 
i cas. 
FELIX ORTEGA (S. A.) 
calle de Burgos, número 1.—Teléfono, 977. 
¡OJO! 
Para vino CARO, que es barato. RASILLA 
TODAS CLASES 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los naturalistas que el hona 
p TU o sólo se alimenta de frutas, no en-
'•tfiiia jamás . No sabemon si ello es o no 
««•no. 
Pero está bien demostrado que con el 
'ARABE BE MANZANAS 
S . S O T I L L O 
tompnesio con frutas del país, sura el es 
'rMliwi6nto por rebelde que sea. y lo^ ni 
ísi •» preñert-n a caal<Tuier otro ¡mt-
Pteclo del frasco. 2,50 peseta*!. 
• J'Í- venta - n tridas 'as farmacias, 
."«pósito: ieñoreb Pérp?. de! MOI'.DO y 
poQDafiía. Nfir.tfindí-'-
VAPORES CORREOS HOLANDCSC8 
— D E LA -
iHollan América Line 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
E l i m a n c i o © n t o r o q i a e d L a i m a r a - v i l l a c i c 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
T A M R P D ^ Í L M O ^ 
J_w r \ . 1 T i L J L I X De uso universal 
s5¡v,ClO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
^NTAMDER A HABANA, VERACRUZ Y 
NUEVA ORLEANS 
W'ia el 17 de enero próximo, saldrá 
Puerto de SANTANDER ei nermoso y 
uovo vapor Z U I D E R D I J K , admitiendo 
•fía de todas clases y sin transbordo 
Ŝ a HABANA, V E R A C R U Z Y N U E V A 
W A N S . 
I solicitar informes y cabida dirigir 
T a su consignatario 
tari D0N |CrtANC,8cO GARCIA, 
""•Ras, número 3, principal.—Teléf. 335. 
SANTANDER 
C o m p r o y v e n d o 
& clase de muebles y antigüedadei 
v Pago como ninguno. 
ÍLA8CO. NUM. 17 SANTAMnCR 
Los IncurAbl*» reemparam la salad. \ i i.jsdlee» ohMirraa sstapar te (ta'. i**6 4* cst»» Basdleamsntat « f T v d v a x la »alKá s3ll#*r«.siM«*U «, t túe* * oaltav laa^s ••¿•rmoa tía 
las garras de la muerte. 
E n todos los pa íses dal mundo, hombres, mujerea y médicos, lodos qu«ílaB mara viSado áa ¡a.» earadoaas o M t a l á a s toa L» nMilaarosos medleamanlos laaobar». á t e a » p o t l « t ó E oartjne^-
te de hierbas ve^etalea, que contianan Los principios de la vida y de La salud. 
Un periodifita que entrevistó úl t imamente al Director del «Consaltorio LamJbtr», iné ro<gíáo ds participar a lodos t a i Ucioras c á l e n n o s e habiaada su sv lamilla aersoaa «aíarm». d* 
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a las vías génito urinaria-s el estado normal, evitando el uso de 1*8 pel igroaísimas candelilas, qaltan y calman instantáaaameBto ti asceior y la frecaonc!* 
de onnar, los úuic s que curan radicalmente las eatrecheces aretrales, proststitis, uretritis, cistitis, catarros d« la vejiga, c i l c o W , incontinencia da orina., Sujo» blanco» de las m a j e r e » , 
blenorragia (gota militar), etc. U n a caja de Confite» Lamber, con la debida Instrucción, 4 pesetas. 
E l ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifilítico y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente La s í l l i i y toda» tas con^ecaendaB, Imootanda», 
dolores de los huesos, adenitis glandu-V res, manchas de la piel, pórdldai seminales, poUuciones, rspermatorrea, hirpetlwno, albamiumria, ••cróíwla», l ln iAitsmo, 
neur«.st'nlft, etc. Un frasco de ííooft depurativo Lamber, con la debida Instracción, 3 pepet&s 
Pare. a.?rr--5peT;líRfja ^ ««i-'aa^i'a» ffía ajta» r>UBhlén i- r sari»*, <iaa *c!si««Lí.r¿» f»-r5HajBí«jr^ y i;¡ft r»8«r>A, dirlflfs^i 
l'nifoadamrTí»,, ««tarlliaad, 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56.-B ARCE LO N A 
^ »«»la aa Baatlaader: «•NORIIH Í P ¿ « 1 Z Dlís . MO&IKO T COMr^í?)». Ursfaart*. Pla»a « i i a i I K l A l M i , f A T U ^ N ' J Mtfe . C T Í ^ . ^ . f Ui**t*¿*»t t% 
